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Abstract 
Dalam rangka peningkatan kemampuan mahasiswa program strata I Teknik 
Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dian Nuswantoro diperlukan suatu 
upaya yang benar2 mendukung mareti kuliah yng telah didapat selama ini sebagai 
bekal untuk praktek langsung dilapangan. 
Dengan tujuan memudahkan instansi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
dalam hal kenaikan pangkat, maka dibuatlah sistem informasi yang khusus 
menangani dan memudahkan pihak terkait dalam hal keputusan 
I. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka member kemudahan bagi instansi terkait dalam hal ini adalah 
secretariat daerah provinsi daerah dalam hal permasalahan kenaikan pangkat, maka 
disusunlah sebuah sistem guna memudahkan dalam hal keputusan pemberian 
kenaikan pangkat kepada pegawai 
 
II. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana sistem informasi bias memudahkan instansi pemerintah 
2. Bagaimana pemerinbtah bias lebih cepat dalam hal pengambilan keputusan pegawai 
 
III. TUJUAN 
1. Membuat sebuah sistem yang memudahkan dalam hal pengambilan keputusan 
2. Merancang sistem yang bisa digunakan dengan mudah oleh user dalam hal ini 
adalah bagian kepegawaian 
 
IV. METODE YANG DIGUNAKAN 
Metode DFD (Data Flow Diagram) 
V. KESIMPULAN 
1. Kenaikan pangkat pegawai Negeri sipil sesuai dengan prinsip pembinaan pegawai 
negeri sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititikberatkan pada 
sistem prestasi kerja 
 
